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1. EL NOU WEB DE PATRIMONI MUSICAL: HTTP://IFMUC.UAB.CAT
Catalunya és un dels pocs països europeus que encara desconeix la riquesa 
del seu patrimoni musical pel que fa al repertori compositiu dels seus mestres 
de capella, organistes i músics que es conserva oblidat en nombrosos arxius 
(principalment eclesiàstics). Des de l’edició que Felip Pedrell va dur a terme el 
1908 del Catàlech de la Biblioteca Musical de la Diputació de Barcelona (actual 
Biblioteca Nacional de Catalunya), ns a l’edició el 2007 del primer volum de la 
sèrie Inventaris dels fons musicals de Catalunya dedicat al fons musical de la ca-
tedral-basílica de Terrassa (TerC), hem tardat pràcticament cent anys a posar en 
marxa un projecte pensat per a la recuperació sistemàtica de la riquesa musical 
que encara roman en nombrosos arxius catalans.
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Posar el l a l’agulla, també des de la universitat, al procés de recuperació de la 
memòria musical dels nostres avantpassats és, doncs, un dels reptes musicolò-
gics que el nostre país encara tenia pendents. Des dels estudis de grau de Musi-
cologia podem transmetre als estudiants la consciència d’aquesta urgència, bo 
i comunicant-los la il·lusió de participar en un projecte centrat en la recuperació 
del patrimoni musical que encara roman desatès, oblidat i ignorat en dipòsits 
documentals i zones de reserva de nombrosos arxius i biblioteques sense que 
hom presti atenció al valor artístic que contenen. 
El projecte IFMuC el vam engegar al si del Departament d’Art i Musicologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona a partir del curs acadèmic 2001-2002, quan 
els estudis de musicologia eren els de la titulació d’Història i Ciències de la Mú-
sica. A partir del 2003, el projecte IFMuC ha tingut tres projectes de recerca del 
Micinn (2003-2006, 2007-2010, 2011-2014) per sufragar les despeses d’infraes-
tructura, equipament, dietes i viatges per dur a terme a aquesta tasca inicial.1 
Ara, després de l’experiència de catorze cursos acadèmics, i gràcies a les pràc-
tiques integrades de les assignatures de Patrimoni musical i Pràcticum d’arxi-
vística musical, impartides a la universitat i, sobretot, als mateixos arxius que 
custodien els fons, podem dir, a la llum dels resultats publicats els darrers set 
anys, que no tan sols hem aconseguit engegar aquesta tasca amb entusiasme 
i voluntat de servei al nostre país —així com a la comunitat cientíca i artística 
nacional i internacional—, sinó que, a més a més, ja podem mostrar els resul-
tats d’aquest projecte a través del nou web http://ifmuc.uab.cat, operatiu des de 
principis del 2015.2 La posada en marxa del nou web acompleix la funció de 
permetre l’accés immediat a la totalitat dels registres catalogràcs de les bases 
de dades IFMuC, a  de facilitar la consulta i les cerques en tots els seus camps 
de descripció.
El projecte IFMuC té l’objectiu nal de convertir el repertori musical dels fons 
catalogats en una biblioteca digital, de manera que tots els ciutadans puguin 
accedir fàcilment a aquests grans volums de coneixement. Dins l’àmbit del pa-
trimoni musical català hi ha grans volums de partitures antigues, conservades 
de forma manuscrita en nombrosos arxius, sovint en condicions d’accés poc 
favorables. D’aquí la urgència de bastir aquesta plataforma per facilitar el lliure 
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accés. En aquesta primera fase del projecte, els usuaris poden accedir als re-
gistres catalogràcs de les col·leccions dels fons inventariats, i, en una propera 
fase, al mateix repertori musical digitalitzat. 
La capacitat del projecte de generar benecis a la societat i a les persones rau 
en la seva decidida aposta per recuperar la memòria històrica i facilitar l’accés de 
la societat a la cultura musical del nostre país. L’accés universal a aquesta nova 
plataforma digital facilitarà el redescobriment i el coneixement de les nombroses 
llacunes que encara avui tenyeixen el mapa de la història de la música catalana.
2. CENSVS FONTES MVSICÆ CATALONIÆ
Entre el 2001 i el 2015 hem identicat nombrosos fons de manuscrits i impre-
sos musicals amb obres desconegudes de compositors catalans. A hores d’ara, 
comencem a conèixer un petit tant per cent de la riquesa sonora que roman en 
els fons documentals de les nostres catedrals, basíliques i esglésies parroquials. 
Dels fons ubicats en arxius públics, eclesiàstics i privats, catorze han estat ca-
talogats, amb un índex que supera els deu mil registres catalogràcs i el miler 
de compositors. D’aquests fons, tretze han pogut veure la llum gràcies a l’edició 
impresa de vuit volums corresponents als catàlegs de la col·lecció Inventaris dels 
fons musicals de Catalunya, entre el 2007 i el 2015.3
El resultat d’aquest període de localització de fons musicals es tradueix en el 
mapa següent amb 408 fons musicals de Catalunya. A la llista hi són inclosos els 
fons de la Biblioteca Nacional de Catalunya (111), del CEDOC (22) i del Centre de 
Documentació de Cultura Popular (17). Els fons dels catàlegs publicats al web 
apareixen citats amb l’acrònim del fons seguit del número del volum imprès de la 
col·lecció IFMuC, entre parèntesis.
ARBÚCIES
 ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
 › Fons Lluís Torres
 › Fons Jaume Vallicrosa
 › Fons Fèlix Graells i Farró
 › Fons Maria Riumalló
 › Fons Teresa Morera
 › Fons de l’Orquestra Unió Arbucienca
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ARENYS DE MAR
 ARXIU MUNICIPAL FIDEL FITA <Arxiu Municipal Fidel Fita d’Arenys de Mar>
 › Fons musicals
 ARXIU PARROQUIAL
 › Fons musical
BADALONA
 MUSEU MUNICIPAL <www.museudebadalona.cat>
 › Fons Francesc Argemí (Ms. segles XVIII-XIX) (catalogació en curs: IFMuC)
 › Fons Orquestra de Cambra de Badalona
BAGÀ
 ARXIU MUNICIPAL
 › Fons musical
BALAGUER
 ORFEÓ BALAGUERÍ
 › Fons musical
BANYOLES
 ARXIU COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY   
 <http://www.banyolescultura.net/ahcbcat.htm>
 › Fons musical 
BARCELONA
 ARXIU DE LA CATEDRAL DE BARCELONA
 › Llibres corals
 › Fons Sancho-Marraco 
 ARXIU DE LA CORONA D’ARAGÓ
 › Fons musical
 ARXIU DE L’ASSOCIACIÓ DE MESTRES DIRECTORS
 › Fons musical
 ARXIU DEL MONESTIR DE SANT PERE DE LES PUEL·LES    
 <http://www.federaciobenedictines.cat/wordpress/?page_id=84>
 › Llibres corals 
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 ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA
 › Fons musical
 › Biblioteca (plecs impresos de villancets)
 ARXIU HISTÒRIC DE PROTOCOLS DE BARCELONA
 › Fons musical
 ARXIU PARROQUIAL DE SANT VICENÇ DE SARRIÀ 
 › Fons musical
 ARXIU PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL MAR
 › Fons musical
 ARXIU PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEL PI  
 <http://www.apsmp.cat/obres/fons-musical/>
 › Fons musical (inventari: Maria Ester-Sala i Josep M. Vilar, 1987; catalogació 
en curs: IFMuC)
 › Fons Orfeó Laudate
 ARXIU PARROQUIAL DELS SANTS MÀRTIRS JUST I PASTOR
 › Fons musical
 ARXIUS PARTICULARS
 › Fons Josep Blay i Màñez (catalogació: A. Godoy)
 › Fons Josep García Gago
 ARXIU PROVINCIAL DE L’ESCOLA PIA DE CATALUNYA 
 <http://arxiu.escolapia.cat/home/>
 › Fons musical
 ARXIU PROVINCIAL DELS CAPUTXINS DE CATALUNYA
 › Fons Bernat Calbó Puig (catalogació en curs: IFMuC)
 › Fons Robert de la Riba
 › Fons musicals
 ARXIU PROVINCIAL DELS CARMELITES DESCALÇOS DE CATALUNYA I  
 BALEARS
 › Fons musical 
 ARXIU PROVINCIAL DELS FRANCISCANS DE CATALUNYA
 › Fons musical 
 BIBLIOTECA ARÚS
 › Fons musical
 BIBLIOTECA DE CATALUNYA 
 › Fons Isaac Albéniz        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Albeniz-Isaac>
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 › Fons Joan Altisent        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Altisent-Joan>
 › Fons Amanci Amorós       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Amoros-Amanci>
 › Fons Higini Anglès        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Angles-Higini>
 › Fons Lluís Arnau i Palomar       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Arnau-i-Palo-
mar-Lluis> 
 › Fons Jaume Bachs        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Bachs-Jaume>
 › Fons Conxita Badia        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Badia-Conxita>
 › Fons Joan Balcells        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Balcells-Joan>
 › Fons Josep Barberà i Humbert      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Barbe-
ra-i-Humbert-Josep>
 › Fons Josep Bartomeu i Granell      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Bartomeu-Gra-
nell-Josep>
 › Fons Antonio Beltran       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Beltran-Antonio>
 › Fons Xavier Benguerel i Godó       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Bengue-
rel-i-Godo-Xavier>
 › Fons Xavier Benguerel i Llobet      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Bengue-
rel-i-Llobet-Xavier>
 › Fons Antònia de Biscarri de Cuyàs      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Biscarri-de-Cu-
yas-Antonia-de>
 › Fons Jaume Biscarri de Fortuny      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Bisca-
rri-de-Fortuny-Jaume>
 › Fons Jaume Biscarri i Bossom      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Biscarri-i-Bos-
som-Jaume>
 › Fons Manuel Blancafort       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Blancafort-Manuel>
 › Discoteca personal de Daniel Blanxart      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Blanxart-i-Pe-
drals-Daniel>
 › Discoteca personal de Dolors Bonal      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Bonal-Maria-Dolors>
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 › Fons Teresa Borràs        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Borras-Teresa>
 › Col·lecció de partitures de Bonanova Burgès Lasheras    
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Burges-Lashe-
ras-Bonanova>
 › Fons Manuel Burgès        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Burges-Ma-
nuel>
 › Fons Montserrat Campmany      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Camp-
many-Montserrat>
 › Fons Joan Carreras i Dagas      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Carreras-i-Da-
gas-Joan>
 › Fons Joaquim Cassadó      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Cassado-Joa-
quim>
 › Fons musical de la Catedral de Barcelona     
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Cate-
dral-de-Barcelona>
 › Fons Jordi Cervelló        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Cervello-Jordi>
 › Col·lecció Josep Anselm Clavé      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Clave-Jo-
sep-Anselm>
 › Fons Club de Futbol Junior       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Club-de-Fut-
bol-Junior> 
 › Fons Ramon Codina        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Codina-Ra-
mon>
 › Fons Joan Comellas       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Come-
llas-Joan>
 › Fons Concèntric (discogràca)     
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Concen-
tric-Productora-discograca>
 › Fons Isidre Corderas Dardiñà      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Corderas-Dar-
dina-Isidre>
 › Fons Xavier Cugat        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Cugat-Xavier>
 › Fons Enric Daniel i Ramona       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Daniel-i-Ramo-
na-Enric>
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 › Fons Augusto Demay de Schoenbrun  <http://www.bnc.cat/Fons-i-col-lec-
cions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Demay-de-Schoenbrun-Augusto>
 › Fons Maria Ester Sala       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Ester-Sa-
la-Maria>
 › Col·lecció de partitures de Joan Fargas i Heras     
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Fargas-i-He-
ras-Joan>
 › Fons Elvira Farreras        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Farreras-Elvira> 
 › Fons Josep Font Palmarola       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Font-Palmaro-
la-Josep>
 › Fons Francesc Forns i Sabater      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Forns-i-Saba-
ter-Francesc>
 › Col·lecció de partitures de Francisca de Fortuny    
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Fortuny-Fran-
cisca-de>
 › Col·lecció Robert Gerhard del fons Joaquim Homs   
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Gerhard-Ro-
bert>
 › Fons Joan Gisbert i Padró       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Gisbert-i-Pa-
dro-Joan>
 › Fons Robert Goberna       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Robert-Gober-
na/Robert-Goberna>
 › Fons Xavier Gols       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Gols-Xavier>
 › Fons Pura Gómez       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Gomez-Pura>
 › Fons Enric Granados       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Granados-Enric>
 › Fons Rafael Guardia        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Guardia-Rafael>
 › Fons Ferdinand Guérin      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Guerin-Ferdi-
nand>
 › Fons Joaquim Homs        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Homs-Joa-
quim>
 › Fons Josep M. Lamaña i Coll       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Lamana-i-Co-
ll-Josep-M>
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 › Fons Lamote de Grignon       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Lamo-
te-de-Grignon>
 › Fons Joan Lamote de Grignon      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Lamo-
te-de-Grignon-Joan>
 › Fons Ricard Lamote de Grignon     
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Lamo-
te-de-Grignon-Ricard>
 › Fons Francesc Laporta i Mercader     
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Laporta-i-Mer-
cader-Francesc>
 › Col·lecció d’enregistraments sonors d’Alícia de Larrocha   
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Larrocha-y-de-
la-Calle-Alicia-de>
 › Fons Joan Llongueras       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Llongue-
ras-Joan>
 › Fons Isidre Magriñá        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Magrina-Isidre>
 › Fons Joan Manén        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Manen-Joan>
 › Fons Josep Marraco i Ferrer       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Marraco-i-Fe-
rrer-Josep>
 › Fons Josep Marraco i Xauxas       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Marra-
co-i-Xauxas-Josep>
 › Fons Josep Martí i Cristià      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Marti-i-Cris-
tia-Josep>
 › Fons Manuel Martí Sáenz       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Mar-
ti-Saenz-Manuel>
 › Fons Claudi Martínez Imbert      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Martinez-i-Im-
bert-Claudi>
 › Fons Rafael Martínez Valls       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Marti-
nez-Valls-Rafael>
 › Discoteca personal d’Oriol Martorell     
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Martore-
ll-Oriol>
 › Fons Ramon Masifern i Marcó      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Masi-
fern-i-Marco-Ramon>
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 › Fons Antoni Massana i Bertran      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Massa-
na-i-Bertran-Antoni>
 › Fons Roser Matheu Sadó       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Matheu-Sa-
do-Roser>
 › Fons Frederic Mompou       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Mompou-Fre-
deric>
 › Fons Enric Morera        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Morera-Enric>
 › Fons Frederic Muset i Ferrer      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Muset-i-Fe-
rrer-Frederic>
 › Fons Francesc Musolas       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Musolas-Fran-
cesc>
 › Fons Joaquín Nin-Culmell       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Nin-Culme-
ll-Joaquin>
 › Fons Orquestra Pau Casals       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Orques-
tra-Pau-Casals>
 › Fons David Padrós        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Padros-David>
 › Fons Jaume Pahissa        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Pahissa-Jau-
me>
 › Fons Felip Pedrell        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Pedrell-Felip>
 › Fons Maria Teresa Pelegrí       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Pelegri-Ma-
ria-Teresa>
 › Fons Joaquim Pena        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Pena-Joa-
quim>
 › Fons Antoni Planàs Marca       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Planas-Mar-
ca-Antoni>
 › Fons Nadal Puig Busquets       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Puig-Bus-
quets-Nadal>
 › Fons Miquel Querol i Gavaldà       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Querol-i-Ga-
valda-Miquel>
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 › Arxiu Històric de Ràdio Barcelona      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Arxiu-histo-
ric-de-Radio-Barcelona>
 › Fons Salvador Raurich i Ferriol      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Raurich-i-Fe-
rriol-Salvador>
 › Fons Marcos Redondo       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Redondo-Mar-
cos>
 › Fons Enric Ribó        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Ribo-Enric>
 › Fons Anna Ricci        
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Ricci-Anna>
 › Discoteca personal d’Enric Roig      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Roig-Enric>
 › Fons Josep M. Roma       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Roma-Jo-
sep-M>
 › Fons Joaquim Romaguera       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Romague-
ra-Joaquim>
 › Col·lecció de partitures d’Antoni Ros Marbà     
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Ros-Marba-An-
toni>
 › Fons Josep Maria Ruera i Pinart      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Ruera-i-Pi-
nart-Josep-Maria>
 › Fons Antoni Sala Pons       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Sala-Pons-An-
toni>
 › Fons Emili Salut i Payà       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Salut-i-Pa-
ya-Emili>
 › Fons Josep Sancho i Marraco      
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Sancho-i-Ma-
rraco-Josep>
 › Fons Joan Saura Martí       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Saura-Mar-
ti-Joan>
 › Fons Ramon Serrat i Fajula       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Serrat-i-Faju-
la-Ramon>
 › Fons Josep Soler i Sardà       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Soler-i-Sar-
da-Josep>
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 › Fons Cristòfor Taltabull       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Taltabull-Cris-
tofor>
 › Fons Francesc Taverna-Bech       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Taver-
na-Bech-Francesc>
 › Fons Gonzalo Tintorer       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Tintorer-Gon-
zalo>
 › Fons Eduard Toldrà       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Tol-
dra-Eduard>
 › Fons de la Seu de Tortosa       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Tortosa.-Seu>
 › Fons Tórtola Valencia       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Valencia-Tortola>
 › Fons Josep Valls i Royo       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Valls-i-Royo-
Josep>
 › Fons Manuel Valls i Gorina       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Valls-i-Gori-
na-Manuel>
 › Fons Josep Vives i Miret       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Vives-i-Mi-
ret-Josep> 
 › Fons Joaquim Vives i Plaja       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Vives-i-Pla-
ja-Joaquim>
 › Fons Amadeu Vives i Roig       
<http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Vives-i-Roig-
Amadeu>
 BIBLIOTECA DE L’ATENEU BARCELONÈS
 › Fons musical 
 › Fons El Molino
 BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
 › Biblioteca musical
 › Fons musical històric
 › Fons Oriol Martorell        
<http://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliograc/fons-personal-
s/o-martorell>
 BIBLIOTECA D’HUMANITATS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
 › Biblioteca musical
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 BIBLIOTECA DEL CONSERVATORI MUNICIPAL
 › Biblioteca musical
 BIBLIOTECA DE L’INSTITUT DE MUSICOLOGIA JOSEP RICART I MATAS
 › Biblioteca musical
 BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓ MILÀ I FONTANALS DEL CSIC
 › Biblioteca musical
 › Fons musical
 BIBLIOTECA PÚBLICA EPISCOPAL DEL SEMINARI
 › Fons Carme Piñol
 › Fons de la basílica de la Mercè de Barcelona (MerB) (catalogació en curs: 
IFMuC)
 › Fons del Seminari
 › Fons Salvador d’Horta Bofarull (catalogació en curs: IFMuC)
 CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA
 › Arxiu Sonoscop
 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ MUSICAL DE L’ORFEÓ CATALÀ (CEDOC)  
 <http://www.orfeocatala.cat/ca/els-fons-i-col-leccions-del-centre-de-documentació_35676>
 › Fons de la Fundació Orfeó Català i Palau de la Música Catalana
 › Fons Maria Canals i Rosend Llates 
 › Fons Josep Rafael Carreras Bullbena 
 › Fons Josep Anselm Clavé 
 › Fons Amadeu Cuscó 
 › Fons Juli Garreta 
 › Fons Vicenç Maria de Gibert i Serra 
 › Fons Joan Baptista Lambert i Caminal 
 › Fons Joan Llongueras i Badia
 › Fons Antoni Nicolau 
 › Fons Francesc Pujol 
 › Fons Joan Pujol i Matheu 
 › Fons Josep Rodoreda 
 › Fons Lluís Romeu
 › Fons Emili Vendrell i Ibars 
 › Fons Pep Ventura 
 › Fons Carles Gumersind Vidiella 
 › Fons Ramon Vilanova 
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 › Fons Amadeu Vives 
 › Fons Premis Concepció Rabell 
 › Fons Premis Eusebi Patxot i Llagustera
 › Fons Lluís Millet i Pagès – Lluís Maria Millet i Millet
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE CULTURA POPULAR   
<http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/06_ 
centre_documentacio/>
 › Arxiu Cobla Orquestra Barcelona
 › Arxiu Grup de Recerca Folklòrica d’Osona
 › Arxiu Obra del Cançoner Popular de Catalunya
 › Arxiu de la Beguda Alta (Anoia)
 › Arxiu de Porrera
 › Arxiu Mestres Directors de l’Orfeó de Sants
 › Arxiu musical general
 › Arxiu Antoni Anguela i Dotres
 › Arxiu Joan Amades i Gelats
 › Arxiu Antoni Botey i Badia
 › Arxiu Esteve Camprubí
 › Arxiu Antoni Fortuny i Feliu
 › Arxiu Enric Mañosas i Barrera (I)
 › Arxiu Joan Sala i Salarich
 › Arxiu Joan Tomàs i Parés
 › Arxiu Jaume Vilalta i Sadurní
 › Arxiu Josep M. Vilarnau i Cabanes
 GRAN TEATRE DEL LICEU
 › Arxiu Històric de la Societat del Gran Teatre del Liceu    
<http://www.societatliceu.com/archivo/descripcio_arxiu>    
<http://pagines.uab.cat/societatliceu/ http://ddd.uab.cat/collection/societatliceu>
 MONESTIR DE PEDRALBES
 › Arxiu del Monestir
 MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA)
 › Fons de música contemporània
 MUSEU DE LA MÚSICA
 › Fons Isaac Albéniz
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 › Fons Enric Granados
 › Fons Miquel Llobet
 › Fons Joaquim Malats
 › Fons Joan Manén
 › Fons Emili Pujol
 › Altres fons (Ars Musicae, J. M. Lamaña, N. Van Ree Bernard, J. Òdena, E. 
Morera, F. Pedrell, C. Taltabull, J. Guinjoan, Banda Municipal de Barcelona, 
Associació Wagneriana)
 ORFEÓ GRACIENC
 › Fons musical
BEGUR
 ARXIU MUNICIPAL DE BEGUR
 › Fons musical
BERGA
 ARXIU PARROQUIAL DE SANTA EULÀLIA
 › Fons musical
 ARXIU COMARCAL DEL BERGUEDÀ      
 <http://cultura.gencat.net/arxius/txa.asp?municipi=0&comarca=14&ARXIUS=comarcals&>
 › Fons musicals
CANET DE MAR
ARXIU PARROQUIAL DE SANT PERE I 
SANT PAU
 › Fons musical de l’església parroquial de 
Sant Pere i Sant Pau    
(CMar: IFMuC/2)    
<http://ifmuc.uab.cat/collection/CMar?ln=ca>
 › Fons Josep Soler
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CASSÀ DE LA SELVA
 ARXIU PARROQUIAL DE CASSÀ DE LA SELVA
 › Fons musical
CARDONA
 ARXIU PARROQUIAL DE SANT MIQUEL
 › Fons musical
 ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL DE CARDONA
 › Fons Josep Mas
 
CASTELLÓ D’EMPÚRIES
 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ANTONI AGRAMONT
 › Fons de la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries (II)
CASTELLTERÇOL
 › Biblioteca Enric Mañosas i Barrera (II)
CERVERA
 ARXIU COMARCAL DE LA SEGARRA
 › Fons musical         
<http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/segarra/quadre_de_fons/>
CORNUDELLA DE MONTSANT
  ARXIU PARROQUIAL DE SANTA MARIA
 › Fons musical
ESPARREGUERA
 ARXIU PARROQUIAL
 › Fons musical 
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 ARXIU MONNÉ
 › Fons Feliu Monné i Batallé 
 ARXIU BORRÀS
 › Fons Josep Borràs 
FIGUERES
 ARXIU COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ      
  <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/alt_emporda/quadre_de_fons/>
 › Fons musicals
LA GARRIGA
 FUNDACIÓ MAURÍ
 › Fons Josep Sancho i Marraco
GIRONA
 ARXIU DE LA CATEDRAL DE GIRONA
 › Llibres corals
 ARXIU DIOCESÀ DE GIRONA <http://www.arxiuadg.org/ca/arxiu/fons/>
 › Fons Carles Ferrer (Casa Carles)
 › Fons Catedral de Girona (GiC) (catalogació en curs: IFMuC)
 › Fons Sant Feliu de Girona
 › Fons Sant Genís de Monells
 › Fons Sant Sadurní de Medinyà
 › Fons Santa Maria de Castelló d’Empúries (I) (CdE: IFMuC/7)   
<http://ifmuc.uab.cat/collection/CdE?ln=ca>
 › Fons Santa Maria de la Bisbal
 › Fons Santa Maria de Vilabertran
 › Fons Santa Susanna del Mercadal (Girona)
 › Fons Santuari dels Arcs (catalogació en curs: IFMuC)
 ARXIU HISTÒRIC DE GIRONA (AHG)     
 <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/girones/quadre_de_fons/>
 › Fons musical
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 ARXIUS PARTICULARS
 › Fons Francesc Civil i Castellví
 › Fons Melcior de Ferrer (família Del Pozo)
GRANOLLERS
 ARXIU COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL (ACVO)   
 <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_or/quadre_de_fons/>
 › Fons Artur Sitjà (catalogació en curs: IFMuC)
 › Fons Joan Vernet (catalogació en curs: IFMuC)
IGUALADA
 ARXIU COMARCAL DE L’ANOIA (ACAN)     
 <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/anoia/quadre_de_fons/>
 › Fons de la basílica de Santa Maria d’Igualada (catalogació en curs: IFMuC)
 › Fons musical del CECI
 › Fons Paquita Madriguera
LLEIDA
 ARXIU DE LA CATEDRAL DE LLEIDA      
 <http://www.acl.cat/web/?q=ca/node/46>
 › Fons de la Catedral de Lleida (LleC) (catalogació en curs: IFMuC)
 ARXIU MUNICIPAL DE LLEIDA
 › Fons Lluís Carreras
 › Fons Ramon Esteve
 › Fons Manuel Giró
 › Fons Cosme Ribera
 › Fons Ricard Viñes
 INSTITUT D’ESTUDIS ILERDENCS      
 <http://www.fpiei.cat/ca/serveis/servei-arxiu-llegats>
 › Fons Emili Pujol
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LLORENÇ DEL PENEDÈS
 ARXIU PARROQUIAL DE SANT LLORENÇ
 › Fons musical
MANLLEU
 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANLLEU      
 <http://www.bibliotecamanlleu.cat/fons-local/col·leccio-local/>
 › Fons musical
MANRESA
 ARXIU DE LA SEU DE MANRESA
 › Fons de la Seu de Manresa (catalogat per Josep M. Vilar, 1984) 
 ARXIU COMARCAL DEL BAGES (ACBG)      
 <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/bages/quadre_de_fons/>
 › Fons de la Cobla, Orquestra, Orquestrina La Principal del Bages
 › Fons de la Coral Sant Josep de Manresa
 › Fons de la Societat Coral La Unió Manresana
 › Fons Nicanor Pérez i Ferràndiz
 › Fons Joaquim Sarret i Arbós
 ARXIU PARTICULAR ÀNGEL NOGUERA
 › Fons musical
 FUNDACIÓ ORFEÓ MANRESÀ
 › Fons Orfeó Manresà
 MONESTIR DE SANTA CLARA
 › Llibres corals
MARTORELL
 FUNDACIÓ FRANCESC PUJOLS
 › Fons musical       
<http://www.fundacio-francescpujols.cat/html2/public/portal?showContent=BIBLIO>
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MATARÓ
 ARXIU COMARCAL DEL MARESME (ACM)     
 <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/maresme/quadre_de_fons/>
 › Fons musical
 › Fons Agrupació Coral La Valquíria
 › Fons Aplec Sardanista de Mataró
MUSEU-ARXIU DE SANTA MARIA DE MATARÓ (MASMM)
 › Fons de la Capella de Música 
de Santa Maria de Mataró 
(MatC: IFMuC/4)  <http://ifmuc.
uab.cat/collection/MatC?ln=ca>
 › Fons Joan Fargas (MatF: 
IFMuC/4) <http://ifmuc.uab.
cat/collection/MatF?ln=ca>
 › Fons Lluís Viada (MatV: 
IFMuC/4)  <http://ifmuc.uab.
cat/collection/MatV?ln=ca>
 › Fons Manuel Blanch
 › Fons Enric Torra
 › Fons Acadèmia Musical 
Mariana  <http://www.masmm.
org/arxiu/musical.php>
MOIÀ
  ARXIU HISTÒRIC DE MOIÀ
 › Fons musical <http://arxiu.moia.cat/>
MOLLERUSSA
 ARXIU DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
 › Fons musical
MONTSERRAT
  ARXIU DE L’ABADIA DE MONTSERRAT 
 › Fons dels mestres antics
 › Fons dels mestres del segle XIX
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 › Fons dels mestres del segle XX 
 › Fons del convent de La Encarnación (Madrid)
 › Fons de Santa Maria d’Agramunt (I)
 › Fons franciscà (segles XVIII-XIX)
 › Fons Magí Bosch
 › Fons Càndid Candi
 › Fons Francesc Civil
 › Fons personals (donacions/dipòsits)
 BIBLIOTECA DEL MONESTIR
 › Fons de llibres polifònics dels mestres amencs de la cort de Felip II
OLESA DE MONTSERRAT
 UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
 › Fons Francesc Monné i Casanovas
OLOT
 ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA (ACGAX)
 › Fons de Sant Esteve d’Olot (SEO: IFMuC/6)     
<http://ifmuc.uab.cat/collection/SEO?ln=ca>
 › Fons Teodoro Echegoyen (TEch: IFMuC/6)    
 <http://ifmuc.uab.cat/collection/TEch?ln=ca> 
 ARXIUS PARTICULARS
 › Fons de la família Solà-Morales
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PALAFRUGELL
 ARXIU MUNICIPAL DE PALAFRUGELL
 › Fons Frederic Sirés i Puig
 › Fons Coral La Taponera
EL PAPIOL
 ARXIU MUNICIPAL DEL PAPIOL
 › Fons Miquel Pongiluppi (catalogació en curs: IFMuC)
PERALADA
 BIBLIOTECA-ARXIU DEL PALAU DE PERALADA
 › Fons musical
LA POBLA DE LILLET
 ARXIU MUNICIPAL DE LA POBLA DE LILLET
 › Fons Josep Cristòfol
 ARXIU PARTICULAR FAMÍLIA ARMENTERAS
 › Fons Joan Capdevila       
<http://www.raco.cat/index.php/Erol/article/view/172502/250824>
POBLET
 ARXIU DE L’ABADIA DE POBLET
 › Fons musical
PREMIÀ DE MAR
 MUSEU MUNICIPAL
 › Fons musical
PUIGCERDÀ
 ARXIU COMARCAL DE LA CERDANYA (ACCE)   
 <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/cerdanya/quadre_de_fons/>
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 › Fons musical (goigs)
 › Fons Antoni Degollada i Bernola
REUS
 ARXIU DE L’ESGLÉSIA PRIORAL DE SANT PERE
 › Fons musical (catalogació en curs: IFMuC)
 ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DEL BAIX CAMP (ACBC)  
 <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/baix_camp/quadre_de_fons/>
 › Fons Josep Guix
 › Fons Fructuós Piqué Salvat
 › Fons Francesc Tous Aulès
 BIBLIOTECA DEL CENTRE DE LECTURA DE REUS
 › Fons Enric Prat
 › Fons musicals
RIBES DE FRESER
 ARXIU DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL 
 › Fons musical
RIPOLL
 ARXIU COMARCAL DEL RIPOLLÈS (ACRI) 
 <http://www.arxiucomarcalderipoll.org/default.htm>
 › Fons musical de Sant Pere de Ripoll [Fons Manuel Caballeria]   
(catalogació en curs: IFMuC)
 › Fons Damià Torrents i Coll
 › Fons de la família Maideu
 › Fons Honorat Vilamanyà
 › Fons Foment de la Sardana
SABADELL
 ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL <http://ca.sabadell.cat/Ahs/p/quadre_cat.asp>
 › Fons Agustí Borgunyó i Garriga
 › Fons Ramon Casajoana i Casajoana
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 › Fons Josep Mallovet i Sanmiquel
 › Fons Antoni Massó i Bes
 › Fons Orquestra Els Fatxendes
 › Fons Societat Coral El Ciervo
SALLENT
 CASA MUSEU TORRES AMAT
 › Fons musical
SANT ANDREU DE LLAVANERES 
 ARXIU PARROQUIAL DE SANT ANDREU DE LLAVANERES (APSAL) 
 <http://cultura.gencat.net/Arxius/Fitxa.asp?NRegistre=260&idregistre=APSAL>
 › Fons musical
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
 CENTRE D’ESTUDIS DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA (CESC)
 › Fons musical Josep Cumellas i Ribó
 › Fons musical antic (catalogació en curs: IFMuC)
SANT CUGAT DEL VALLÈS
 ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA
 › Fons Pau Casals       
<http://www.paucasals.org/ca/COLLECCIONS-I-RECERCA-fons-documental/>
 › Fons Josep Rafael Carreras i Bulbena
 BIBLIOTECA DEL CENTRE BORJA
 › Fons musical
SANT FELIU DE GUÍXOLS
 ARXIU PARROQUIAL DE SANTA MARIA 
 › Fons musical
 ARXIU MUNICIPAL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS   
 <http://www.guixols.cat/les/arxiu/20110615pd_arx_quadre_fons.pdf>
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 › Fons Josep i Arseni Roig       
<http://www.guixols.cat/les/arxiu/inventaris/20100303pd_arx_10_roig.pdf>
 › Fons Josep Gravalosa i Geronès     
<http://www.guixols.cat/les/arxiu/inventaris/20110526pd_arx_10_gravalosa.pdf>
 › Fons Josep M. Vilà i Gandol       
<http://www.guixols.cat/les/arxiu/inventaris/20110526pd_arx_10_vila_gandol.pdf>
 › Fons Societat Coral Nova Gesòria      
<http://www.guixols.cat/les/arxiu/inventaris/20100303pd_arx_07_coral_gesoria.pdf>
 ARXIU PARTICULAR RAFAEL SUBIRACHS I VILA
 › Fons Rafael Subirachs i Ricart (catalogació en curs: IFMuC)
 › Fons Rafael Subirachs i Vila
SANT JOAN DE LES ABADESSES
 ARXIU DEL MONESTIR  <http://www.monestirsantjoanabadesses.cat/arxiu/>
 › Fons musical (catalogació: IDIM)
SANT JOAN DE VILATORTA
 ARXIU DEL MAS D’EN COLL
 › Fons musical 
SANT LLORENÇ DE MORUNYS
 ARXIU DE LA FAMÍLIA RIU
 › Fons musical
SANT SADURNÍ D’ANOIA
 ARXIU DE LA FAMÍLIA TORELLÓ
 › Fons musical
SANT VICENÇ DELS HORTS
 ARXIU DE LA FAMÍLIA RULL
 › Fons Ramon Camps
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SANTA COLOMA DE FARNERS
 ARXIU COMARCAL DE LA SELVA    
 <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/la_selva/quadre_de_fons/>
 › Fons musical
LA SEU D’URGELL
 ARXIU DIOCESÀ D’URGELL
 › Fons Catedral de la Seu d’Urgell
 › Fons del Seminari
 › Fons de Santa Maria d’Agramunt (II)
SITGES
 ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
 › Fons musical
 ARXIU PARROQUIAL DE SITGES
 › Llibres corals
 MUSEU MARICEL
 › Fons musical
 MUSEU ROMÀNTIC
 › Fons musical
SOLSONA
 ARXIU DIOCESÀ DE SOLSONA
 › Fons musical (catalogació en curs: IFMuC)
 ARXIU COMARCAL DEL SOLSONÈS (ACS)   
 <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/solsones/quadre_de_fons/>
 › Fons musicals
TARRAGONA
 ARXIU HISTÒRIC ARXIDIOCESÀ DE TARRAGONA (AHAT)
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 › Fons Catedral de Tarragona, TarC (catalogació: IFMuC/8)   
<http://ifmuc.uab.cat/collection/AHAT?ln=ca>
 › Fons musical del Seminari
 › Fons de Falset
 › Fons de la Selva del Camp (catalogació en curs: IFMuC)
 › Fons de Poboleda
 › Fons Salvador Ritort (catalogació en curs: IFMuC)
 › Fons Joaquim Rial (catalogació en curs: IFMuC)
 › Fons Enric Juncosa (catalogació en curs: IFMuC)
 › Fons Miquel Rué
TÀRREGA
 ARXIU COMARCAL DE L’URGELL (ACUR)    
 <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/urgell/quadre_de_fons/>
 › Fons de l’església parroquial
 › Fons Ramon Carnicer
 › Fons Ramon Florensa (TagF: IFMuC/5)     
<http://ifmuc.uab.cat/collection/TagF?ln=ca>
 › Fons Ramon Goberna
 › Fons Lluís Sarret i Pons
 › Fons La Lira Tarraguense
 › Fons Orfeó Nova Tàrrega
 › Fons «Saltar a la fama»
TERRASSA
 ARXIU DE LA CATEDRAL-BASÍLICA DEL SANT ESPERIT
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 › Fons de la capella de música del Sant Esperit (TerC: IFMuC/1)   
<http://ifmuc.uab.cat/collection/TerC?ln=ca>
 › Fons Filles de Maria
 › Fons Schola Cantorum de Terrassa
 ARXIU COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL (ACVOC)  
 <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/quadre_de_fons/>
 › Fons Coral Egara de Ràdio Terrassa 
 › Fons Escola Coral de Terrassa 
 › Fons Joan Soler i Diffent
 ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA – CONSERVATORI DE TERRASSA
 › Fons musical
TORROELLA DE MONTGRÍ
 MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA (CENTRE DE DOCUMENTACIÓ)  
 <http://www.museudelamediterrania.cat/centre-documentacio/fons-especials.html>
 › Arxiu Montgrins
 › Fons Josep M. Boix i Risech
 › Fons Vicenç Bou i Geli (TomB: IFMuC/3)     
<http://ifmuc.uab.cat/collection/TomB?ln=ca>
 › Fons Josep Cristòfol i Parals
 › Fons Salvador Dabau i Caussà
 › Fons Josep Pi i Pasqual (TomP: IFMuC/3)    
<http://ifmuc.uab.cat/collection/TomP?ln=ca>
 › Fons Pere Rigau i Poch (TomR: IFMuC/3)    
<http://ifmuc.uab.cat/collection/TomR?ln=ca>
 › Fons Enric Vilà i Armengol
 › Fons Ricard Viladesau
TORTOSA
 ARXIU CAPITULAR DE LA CATEDRAL DE TORTOSA (ACTO)
 › Fons musical
 ARXIU COMARCAL DEL BAIX EBRE (ACBEB)   
 <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/baix_ebre/quadre_de_fons/>
 › Fons musical 
 › Fons fonogràcs
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 ARXIU DIOCESÀ DE TORTOSA
 › Fons musical del Seminari
 › Fons Vicenç Garcia Julbe
VALLBONA DE LES MONGES
 ARXIU DEL MONESTIR DE SANTA MARIA DE VALLBONA   
 DE LES MONGES
 › Fons musical
VALLS
 ARXIU COMARCAL DE L’ALT CAMP    
 <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/alt_camp/quadre_de_fons/>
 › Fons Mn. Anton Tomàs
  INSTITUT D’ESTUDIS VALLENCS (IEV)
 › Fons Robert Gerhard       
<http://www.iev.cat/arxiu/fonsgerhard/arxiu-robert-gerhard-iev-fons-musical.pdf>  
<http://www.iev.cat/arxiu/fonsgerhard/arxiu-robert-gerhard-iev-fons-documental.pdf>
VIC
 ARXIU EPISCOPAL DE VIC
 › Fons musical
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
 ARXIU COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS (ACABP)  
 <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/baix_penedes/quadre_de_fons/>
 › Fons musical 
 VINSEUM (MUSEU DEL VI)
 › Fons de Santa Maria de Vilafranca del Penedès (catalogació en curs: Joan 
Cuscó)
VILANOVA I LA GELTRÚ
 ARXIU COMARCAL DEL GARRAF (ACGAF)   
 <http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/garraf/quadre_de_fons/>
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 › Fons Societat Coral La Unió Vilanovesa
 › Fons Amadeu Cuscó
 ARXIU PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE LA GELTRÚ
 › Fons Santa Maria de la Geltrú (inventari: IDIM, 1976, i Isabel Pla, 1992)
 BIBLIOTECA VÍCTOR BALAGUER
 › Fons musical
 MUSEU ROMÀNTIC CAN PAPIOL
 › Fons musical
VILASSAR DE MAR
 ARXIU MUNICIPAL DE VILASSAR DE MAR 
 › Fons Josep Pol i Navarro
 › Fons Grup Líric Amadeu Vives de Vilassar de Mar
NOTES
1.  Val a dir que, entre el 2006 i el 2010, la Subdirecció General d’Arxius del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya va subvencionar una part de les tasques de txatge dels 
fons musicals del projecte, gràcies al capteniment del seu subdirector, el Dr. Ramon Alberch i 
Fugueras, actual director de l’ESAGED.
2. Per a la descripció d’aquest procés podeu consultar els articles: GREGORI I CIFRÉ, Josep 
Maria. «La catalogació dels arxius musicals de Catalunya, una de les línies de recerca de l’IDIM 
de la UAB». I Congrés de Música a Catalunya. Barcelona: Consell Català de la Música, 1994. P. 
863-865; GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria. «El inventario de los fondos musicales eclesiásticos 
de Catalunya, un proyecto en marcha desde la Universitat Autónoma de Barcelona». Memoria 
Ecclesiae, XXXI (2008). P. 483-497; GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria. «Els inventaris dels fons 
musicals de Catalunya, el projecte de la UAB per a la recuperació del patrimoni musical». 2n 
Congrés Internacional de Música. Barcelona: Consell Català de la Música, 2013. P. 621-625; 
GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria. «Fondos musicales en Cataluña: el proyecto IFMuC de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona para la recuperación del patrimonio musical catalán». A: M. 
NAGORE; V. SÁNCHEZ (eds.) Allegro cum laude. Estudios musicológicos en homenaje a Emilio 
Casares. Madrid: Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2014. P. 581-588; GREGORI I 
CIFRÉ, Josep Maria. «Catalonia project report». Early Music, 43 (2015). P. 367-368; GREGORI 
I CIFRÉ, Josep Maria. «El nou web IFMuC al servei del patrimoni musical de Catalunya: http://
ifmuc.uab.cat». Revista Catalana de Musicologia, VIII (2015).
3. Volums publicats entre el 2007 i el 2015: GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria. Inventaris dels fons 
musicals de Catalunya. Volum 1: Fons de la catedral-basílica del Sant Esperit de Terrassa. 
Barcelona: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, 
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2007; BONASTRE I BERTRAN, Francesc; GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria (amb la col·labo-
ració d’Andreu GUINART I VERDAGUER). Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volums 
2/1-2/2: Fons de la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar. Barcelona: Departa-
ment de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, 2009; GRASSOT I 
RADRESA, Marta. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 3: Fons V. Bou, J. Pi i P. 
Rigau i del Centre Cultural i de la Mediterrània Can Quintana de Torruella de Montgrí. Barce-
lona: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, 2009; 
GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria; CABOT I SAGRERA, Neus. Inventaris dels fons musicals de 
Catalunya. Volum 4: Fons del Museu-Arxiu de Santa Maria de Mataró. Barcelona: UAB – De-
partament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, 2010; NIUBÓ 
I SALA, Olga. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 5: Fons Ramon Florensa de 
l’Arxiu Comarcal de l’Urgell. Barcelona: UAB – Departament de Cultura i Mitjans de Comunica-
ció de la Generalitat de Catalunya, 2011; GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria; MONELLS I LAQUÉ, 
Carme. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 6: Fons de l’església parroquial de 
Sant Esteve d’Olot i Fons Teodoro Echegoyen de l’ACGAX. Barcelona: UAB, 2012; GREGORI 
I CIFRÉ, Josep Maria; SALGADO COBO, Elena. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. 
Volum 7: Fons de la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries. Barcelona: UAB, 2013; 
BONASTRE I BERTRAN, Francesc; GREGORI I CIFRÉ, Josep Maria; CANELA I GRAU, Mont-
serat. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 8: Fons de la catedral de Tarragona. 
Barcelona: UAB, 2015.
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RESUM
El projecte IFMuC presenta els resultats 
de la tasca que hem dut a terme entre el 
2001 i el 2015, centrada en la cataloga-
ció dels fons musicals de Catalunya, per 
mitjà del nou web http://ifmuc.uab.cat. 
En el decurs d’aquests anys, hem iden-
tificat nombrosos fons de manuscrits i 
impresos musicals amb obres des-
conegudes de compositors catalans. 
Dels fons ubicats en arxius públics, 
eclesiàstics i privats, catorze han estat 
catalogats, amb un índex que supera 
els 10.000 registres catalogràfics i el 
miler de compositors. D’aquests fons, 
tretze han pogut veure la llum gràcies a 
l’edició impresa de vuit volums corres-
ponents als catàlegs de la col·lecció 
Inventaris dels fons musicals de Cata-
lunya, entre el 2007 i el 2015. El resultat 
d’aquest període de localització de fons 
musicals es tradueix en el Cens IFMuC, 
amb 408 fons musicals que ara presen-
tem. En el cens hi són inclosos els fons 
de la Biblioteca Nacional de Catalunya 
(111), del CEDOC (22) i del 
Centre de Documentació  
de Cultura Popular (17).
RESUMEN
El proyecto IFMuC presenta los resul-
tados del trabajo que hemos llevado a 
cabo entre 2001 y 2015, centrado en la 
catalogación de los fondos musicales 
de Cataluña, a través de la nueva web 
http://ifmuc.uab.cat. En el transcurso de 
estos años, hemos identificado numero-
sos fondos de manuscritos e impresos 
musicales con obras desconocidas de 
compositores catalanes. De los fondos 
ubicados en archivos públicos, ecle-
siásticos y privados, catorce han sido 
catalogados, con un índice que supera 
los 10.000 registros catalográficos y el 
millar de compositores. De estos fon-
dos, trece han podido ver la luz gracias 
a la edición impresa de ocho volúmenes 
correspondientes a los catálogos de la 
colección Inventaris dels fons musicals 
de Catalunya (‘Inventarios de los fondos 
musicales de Cataluña’), entre 2007 y 
2015. El resultado de este periodo de 
localización de fondos musicales se tra-
duce en el Censo IFMuC, con 408 fon-
dos musicales que ahora presentamos. 
En el censo están incluidos los fondos 
de la Biblioteca Nacional de Cataluña 
(111), del CEDOC (22) y del Centro de 
Documentación de Cultura Popular (17).
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ABSTRACT
The IFMuC project presents the results 
of work carried out between 2001 and 
2015 and focused on the cataloguing 
of the music holdings of Catalonia, 
through a new website: http://ifmuc.
uab.cat In the course of these years we 
have identified numerous manuscripts 
and sheet music of unknown works by 
Catalan composers. Of the holdings 
held in public, private and ecclesiastical 
archives, 14 have been catalogued, with 
an index of over ten thousand catalogue 
entries and around a thousand 
composers. Of these holdings, 13 have 
seen the light of day thanks to the eight-
volume printed edition of the catalogues 
of Inventaris dels fons musicals de 
Catalunya collection between 2007 
and 2015. The result of this period of 
location of music holdings is the IFMuC 
Census with 408 music holdings that 
we now present. The census includes 
the holdings of the National Library of 
Catalonia (111), CEDOC (22) and the 
Folk Culture Documentation Centre (17).
RÉSUMÉ
Le projet IFMuC présente les résultats 
du travail réalisé entre 2001 et 2015 
autour du catalogage des fonds 
musicaux de Catalogne sur le nouveau 
site Internet http://ifmuc.uab.cat. Durant 
ces années, nous avons identifié de 
nombreux fonds de manuscrits et 
imprimés musicaux avec des œuvres 
inconnues de compositeurs catalans. 
Parmi les fonds conservés dans les 
archives publiques, ecclésiastiques et 
privées, quatorze ont été catalogués, 
avec un index de plus de dix mille 
notices catalographiques et mille 
compositeurs. Treize d’entre eux ont pu 
voir le jour grâce à la publication de huit 
volumes correspondant aux catalogues 
de la collection Inventaris dels fons 
musicals de Catalunya [Inventaires 
des fonds musicaux de Catalogne], 
entre 2007 et 2015. Cette période 
de localisation de fonds musicaux 
a permis d’inscrire 408 fonds à 
l’inventaire IFMuC, que nous présentons 
maintenant. L’inventaire comprend les 
fonds de la Bibliothèque nationale de 
Catalogne (111), du CEDOC (22) et du 
Centre de documentation de la culture 
populaire (17).
